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Abstract:  
Background: The spread of terrorism in Iraq during the last ten years has led to the displacement of young 
families to neighboring countries and to other provinces inside Iraq. The displacement and the associated control 
terrorism to the displaced areas has had a serious economic impact on the displaced themselves and the residents 
of the territories, which displaced them. Terrorists stripped displaced from their property, and destroyed a large 
number of homes, and robbed and looted, so they completely miss opportunities to work free 
Objectives of the study: The present study aims to assess the health and community services provided to 
internal displaced families in camps. 
Methodology: Descriptive study of displaced families in camps for displaced people on the outskirts of the city 
of Baghdad and inside. For the period from the first of December 2015 and up to 15 of February 2016 included 
the current study, 5 camps for the displaced Sunni, Shiite and Christian parties to the Rusafa and Karkh 
communities and the number of households in the study were 374 displaced families in the camps (the Al-Jamea 
and the Al-Dorra in the Karkh district and camp Prophet Yunus , Al Nidai  and camp Zayouna in Rusafa). The  
researchers used A questionnaire to  achieve the purpose  of the study which consisted of three domains (first 
domain consist of  7 items  as a general   information of camp and the second domains  consist of  8 items 
relating to general information about the displaced and  third domains consist of  6 items relating to health and 
community services as well as 4 open question to the views and suggestions of families and their desire to return 
after the restoration of security in their home areas) and the researchers used statistical system version  23 to 
entry data, and the data  were analyzed by using descriptive statistics and inferential. 
Results: The results of the study revealed that  a health center and a detachment of security inside is provided in 
four of the study camps and the lack of serious consumer association humanitarian organization within the study 
camps and indicated results related to the displaced that the 5-10 % of family  heads is work after displacement 
in camp of Al-Jamea and Prophet Younis  and that the proportion of 51.6% of family in Prophet Yunus have 
eldely persons,  90% of  family in study camps  is not have continuous income , the findings of present study 
revealed that a high percentage of students in the five camps and that the proportion of ongoing study were 3.6% 
and 19.2 only in    Zayouna and Al-Nedia  camp,  concerning  health and community services was the proportion 
of 26.3 % of the displaced families not  have vocabulary ration card and 69.2 % of them not received the assistant 
from neighboring families and 81% did not include recently visited by governmental persons  and the proportion 
of 76.3% % not covered by humanitarian aid, and 20%  did not received  displaced grant. While the vast majority 
of the four other displaced camps grant received a million Iraqi dinars. 
Conclusions: The present study concluded that the level of health and community services provided to the study  
camps between the medium  and the Al-Nedia Camp  was the weakest in  a communication services in the 
provision of aid. 
Recommendation: Based on the results of the study, the researchers suggest the followings: 
1. Create jobs by opening a marketing complexes and subsidized employment and solve the problems of 
employment and the provision of marketing complex for families. 
2. Provide a private car at the entrance of the camp to secure their needs, particularly the elderly. 
3. Follow-up families by neighboring schools for the purpose of motivating them to complete their studies 
4. Allocation of private media committee for the displaced, and a website, take interest in the affairs of displaced 
service and is interested in the cultural and security awareness and be a reference for them to receive 
notifications and instructions and receiving the complaint, and everything related to their affairs.  
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 :الخلاصة 
شي الارهاب في العراق خلال العشر سنوات الاخيرة  ادى إلى تهجير الشباب الى الدول المجاورة والعوائل الى محافظات اخرى : تفخلفية البحث
داخل العراق  والنزوح وما رافقه من سيطرة الارهاب على مناطق النازحين كان له آثار اقتصادية وخيمة على النازحين انفسهم وعلى سكان 
اليها. فالارهابيون جردوا النازحين من ممتلكاتهم، ودمروا عددا كبيرا من منازلهم، وسلبوا ونهبوا، لذا فانهم يفتقدون تماما ًالمناطق التي نزحوا 
 لفرص عملهم الحر.
 بغداد.  في مخيمات النازحين في مدينة داخليا" : تهدف الدراسة الحالية الى تقييم الخدمات الصحية والمجتمعية المقدمة للاسر النازحةالهدف
 5102: دراسة وصفية اجريت على الاسر النازحة في مخيمات النازحين في اطراف مدينة بغداد وداخلها. للمدة من الاول من كانون الاول المنهجية
 473ة هم مخيمات للنازحين لطرفي الرصافة والكرخ وكان عدد الاسر التي شملتهم الدراس 5وشملت الدراسة الحالية   6102من شباط 51ولغاية 
 اسرة نازحة في مخيمات (الجامعة والدورة في جانب الكرخ  ومخيم نبي الله يونس و النداء ومخيم زيونة في جانب الرصافة)استخدم الباحثان
فقرات خاصة بالخدمات المتوفرة في  7استمارة استبيانية لغرض تحقيق اهداف الدراسة وتكونت من ثلاثة محاور(المحور الاول تكون من  
فقرات تتعلق بالخدمات الصحية  6فقرات تتعلق بمعلومات عامة عن النازحين والمحور الثالث تكون من  8المخيمات والمحور الثاني تكون من 
ثان فقرات مفتوحة لمعرفة اراء الاسر ومقترحاتهم ورغبتهم بالعودة بعد استتباب الامن في مناطق سكناهم واستخدم الباح 4والمجتمعية بالاضافة الى 
 لإدخال البيانات وتم تحليل البيانات باستخدام الاحصاء الوصفي والاستدلالي. 32النظام الاحصائي اصدار 
بينت نتائج الدراسة بتوفير مركز صحي ومفرزة امنية داخل اربع من المخيمات وعدم وجود جمعية استهلاكية وخيمة لمنظمة انسانية داخل  النتائج:
لدى  % 6.15للمخيمات الخمسة  وان نسبة  %01-5نتائج المتعلقة بالنازحين بان رب الاسرة يعمل بعد النزوح بنسبة مخيمات الدراسة واشارت ال
من الاسر النازحة لمخيمات الدراسة لايملكون مصدر مادي  واشارت الدراسة بوجود نسبة  %09الاسرة عاجز في مخيم نبي الله يونس وان نسبة 
في مخيمي زيونة والنداء على التوالي اما فقط  2.91و %6.3مات الخمسة وان نسبة المستمرين بالدراسة هم من عالية من الدارسين في المخي
منهم لايستلم  %2.96 من الاسر النازحة لايزودون بمفردات البطاقة التموينية و %3.62بالنسبة لمحور الخدمات الصحية والمجتمعية فكانت نسبة 
لم يستلموا  %02لم تشملهم المساعدات الانسانية وان  %3.67لم يُشملوا بزيارات المسؤؤلين ونسبة  %18ونسبة مساعدات من الاسر المجاورة  
 منحة النازحين في مخيم النداء بينما الغالبية العظمى للمخيمات الاربعة الاخرى استملوا منحة النازحين وهي مليون دينار عراقي.
ان مستوى الخدمات الصحية والمجتمعية المقدمة للمخيمات المشمولة بالدراسة بمستوى متباين بين المتوسط : استنتجت الدراسة الحالية بالاستنتاج
 والضعيف. 
 : بناء" الى ماتوصلت اليه نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان بالاتي:التوصيات
 التوظيف وتوفير مجمع تسويقي للاسر ايجاد فرص عمل من خلال فتح مجمعات تسويقية مدعومة وتوظيفهم بها ولحل مشكلتين .1
 توفير سيارة خاصة في مدخل المخيم لتامين احتياجاتهم وخاصة كبار السن. .2
 متابعة الاسر من قبل المدارس المجاورة لغرض تحفيزهم لاكمال دراستهم  .3
وتهتم بالوعي الثقافي والامني تخصيص لجنة اعلامية خاصة للنازحين، وموقع الكتروني، يتولى الاهتمام بشؤون النازحين الخدمية،  .4
 وتكون المرجع لهم في تلقي التبليغات والتعليمات واستقبال الشكوى، وكل ما يتعلق بشؤونهم.
  النازحون في العالم، اللاجئون ، متضرري الحروب .مفاتيح الكلمات: 
                                                                 
 :المقدمة 
لقد رأينا في السنوات الأخيرة أن انتباه المجتمع الدولي والدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية أو        
غير الحكومية, تحول إلى بعد جديد من النزوح السكاني, ألا وهو النزوح داخل البلد  فقد شهدت بداية التسعينات ونهاية 
 د من النزاعات الداخلية, ومعها زيادة كبيرة في عدد النازحين داخل بلادهم. الحرب الباردة زيادة في نوع جدي
مليون  4.62بلد، بمعدل  001بان مليون شخص أجبروا على ترك بيوتهم في  6102واشارت مجلة احرار  العراق ,
. أما الذين نزحوا شخص سنويا،ً وذلك بسبب الكوارث الطبيعية، وفقاً للتقرير الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي
مليون نازح  11رقماً قياسياً مع انضمام  4102بسبب النزاعات والعنف، ووفقاً لتقرير آخر للمركز نفسه، فقد شهد العام 
ألف شخص يوميا.ً وهؤلاء يتركزون في منطقة الشرق الأوسط. ففي حين كان يشكل  03جديد إلى القائمة، أي ما يعادل 
من المجموع العالمي، بلغت هذه النسبة  %41إلى  %7ما نسبته  1102والعام  1002بين العام النازحون في هذه المنطقة 
ملايين شخص من بيوتهم نتيجة العنف،  8.7. لا بل إنه في الأربع سنوات الماضية فّر أكثر من %13في العام الحالي 
 ملايين شخص يعيشون في حالة نزوح طال أمده. 1.4لينضموا إلى 
أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن عدد النازحين  في سوريا والعراق وجنوب وقال ستيفن 
السودان يمثل أكثر من ربع النازحين في العالم. واشار المسؤول الاممي إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة في 
 –لاحتياجات الإنسانية يفوق القدرة الى الاستجابة. ودعا اوبراين تصاعد، وعلى أساس سنوي، حيث إن حجم وتكلفة تلبية ا
خلال إجتماع تشاوري عقد في جنيف حول مؤتمر القمة العالمي الإنساني إلى التحرك والتصرف بسرعة لأن التوقعات 
 المستقبلية تشير إلى أن الوضع يمكن أن يكون أسوأ. وأضاف أن التكلفة البشرية مذهلة،  
شخصا،ً مشيرة إلى زيادة سببها  676ألفاً و 438مة الهجرة في العراق  إن عدد النازحين بلغ مليونين ووبينت  منظ
 .موجة النزوح خلال أبريل من الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، جراء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش
وحذر رئيس بعثة منظمة الهجرة في العراق توماس  .إلى الرمادي مؤخراً  النازحين ألفاً من 61وبحسب المنظمة، عاد 
 ."لوثار وايس من أن "كميات المساعدات الإنسانية الإغاثية المتوفرة غير كافية
) أن أعداد النازحين في  4102( واعلن المكتب الإقليمي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية في إقليم كردستان، 
محافظات الإقليم كافة وصلت إلى نحو مليوني نازح من مناطق أخرى في العراق، مؤكدا أن محافظة دهوك تأتي في 
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المرتبة الأولى من حيث إيوائها العدد الأكبر من النازحين العراقيين ومن ثم تأتي محافظة أربيل بالمرتبة الثانية ومحافظة 
 .بالمرتبة الثالثة السليمانية 
لقد أصبحت مشكلة الأشخاص النازحين داخلياً ظاهرة معترفاً بها اليوم وأصبحت جزءا,ً كأحد عناصر الشؤون 
 الإنسانية, من مجال السياسة الدولية.
 
  :منهجية البحث
من 51ولغاية  5102: دراسة وصفية غرضية أجريت في مدينة بغداد للمدة من الاول من كانون الاول تصميم الدراسة
 .6102شباط 
مخيمات  لطرفي الكرخ والرصافة في اطراف وداخل مدينة بغداد وهم (مخيم الجامعة  5تم اختيار عينة  ومكان الدراسة: 
) على التوالي (ومخيم زيونة ونبي الله 011و 501والدورة لطرف الكرخ وعدد العينة الخاضعة للدراسة للمخيمين (
 )اسرة على التوالي. 05و 19و  25افة وكان عدد العينة الخاضعة للدراسة (يونس والنداء) لطرف الرص
استخدم الباحثان استمارة استبيانية لغرض تحقيق اهداف الدراسة وتكونت من ثلاثة محاور(المحور الاول أداة الدراسة: 
تتعلق بمعلومات عامة عن فقرات  8فقرات خاصة بالخدمات المتوفرة للمخيمات والمحور الثاني تكون من  7تكون من  
فقرات مفتوحة  4فقرات تتعلق بالخدمات الصحية والمجتمعية بالإضافة الى   6النازحين  والمحور الثالث تكون من 
لمعرفة اراء الاسر ومقترحاتهم ورغبتهم بالعودة بعد استتباب الامن في مناطق سكناهم واستخدم الباحثان النظام 
 لبيانات وتم تحليل البيانات باستخدام الاحصاء الوصفي والاستدلالي.لإدخال ا 32الاحصائي اصدار  
لإدخال  32تم استخدام الاحصاء الوصفي لتحليل البيانات واستعمل البرنامج الاحصائي اصدار الوسائل الاحصائية: 
 . البيانات
 
 النتائج:
 : الخدمات المتوفرة في المخيمات1جدول رقم  
 
 الفقرات
مخيم حي 
 الجامعة
 لكرخا
 501
مخيم 
الدورة 
الكرخ/ 
 011
مخيم نبي الله 
 يونس/الرصافة
 19
 مخيم زيونة
 25الرصافة/
 مخيم النداء
 05الرصافة/
وجود مركز صحي في  1
 المخيم
 يوجد لايوجد يوجود يوجد يوجد
 لايوجد لايوجد يوجود لايوجد لايوجد وجود جمعية استهلاكية 2
وجود سيارة اسعاف او  3
 مفرزة امنية قرب المخيم
 يوجد لايوجد يوجود يوجد يوجد
 لايوجد لايوجد لايوجد لايوجد يوجد وجود خيمة لمنظمة انسانية 4
 لايوجد لايوجد يوجد لايوجد لايوجد وجود مدرسة في المخيم 5
 يوجد يوجد لايوجد يوجد يوجد وجود جامع اوكنيسة 6
 لايوجد لايوجد لايوجد لايوجد لايوجد يهوجود منتزه للترف 7
بين الخدمات المتوفرة في المخيمات وكانت عدم توفر مركز صحي في مخيم زيونة وعدم وجود : 1جدول رقم 
جمعيات استهلاكية للتسوق في المخيمات الاربعة ووجود جمعية استهلاكية في مخيم نبي الله يونس وعدم وجود سيارة 
قرب مخيم زيونة وعدم وجود خيمة للمساعدات الانسانية في الغالبية العظمى للمخيمات وعدم وجود  اسعاف او مفرزة امنية
مدارس داخل المخيمات ماعدى مخيم نبي الله يونس  ويفتقر مخيم نبي الله يونس الى جامع او مصلى  وان جميع مخيمات 
 الدراسة تفتقر للمتنزه للترفيه.
 
 المتعلقة بالاسر النازحة : المعلومات العامة 2جدول رقم 
 
 الفقرات
مخيم حي 
 الجامعة
 
مخيم 
 الدورة 
 
مخيم نبي الله 
 يونس/الرصافة
 
 مخيم زيونة
 الرصافة
 مخيم النداء
 الرصافة 
 % % % % %  
 9.62 8.3 1.09 6.78 1.98 رب الاسرة على قيد الحياة 1
رب الاسرة يعمل بعد  2
 النزوح
 8.5 3.3 0.01 0.11 0.21
 8.82 4.51 0.33 6.8 8.11افراد الاسرة يعمل بعد  احد 3
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 النزوح
 9.1 6.9 6.15 9.12 0.32 وجود عاجز في الاسرة 4
وجود مصدر مادي مستمر  5
 للاسرة 
 6.1 8.3 6.01 0.11 0.01
 2.12 8.08 2.85 8.34 9.07 وجود دارسين في الاسرة 6
المستمرين  في الدراسة   7
 بالاسرة
 6.3 2.91 6.12 0.04 8.21
فقدان احد افراد العائلة  8
 اثناء النزوح
 9.62 1.37 6.6 4.11 5.5
فقط من ارباب الاسر  %3.3عرض الجدول اعلاه معلومات تتعلق بالاسر النازحة حيث تبين ان : 2جدول رقم 
ن مصدر مادي من الاسر لديها عاجز في الاسرة والغالبية العظمى للعوائل لايمتلكو %6.15يعملون بعد النزوح وان 
من من اسر مخيم زيونة فقدو احد  %1.37من الدارسين في مخيم النداء مستمرين بالدراسة وان  % 6.3مستمر وان نسبة 
 افراد اسرهم اثناء النزوح. 
 
 
 
 
 : يوضح تزويد اللاسر بمفردات البطاقة التموينية1شكل رقم 
 
,  %2.67تلمون مفردات البطاقة التموينية وان نسبة يوضح ان الغالبية العظمى للاسر النازحة يس :1شكل رقم 
  لمخيم النداء والجامعة على التوالي يزودون بمفردات البطاقة التموينية. %7.47
 
 
 :  تلقي المسساعدات من العوائل المحيطة بالمخيم  2شكل 
 % 8.03مخايم وان نسابة اشار بان اغلب المخيمات يتلقون المسااعدات مان العوائال المحيطاة بخاار  ال 2شكل رقم 
 من اسر مخيم النداء فقط يزودون بالمساعدات من خار  المخيم من قبل الاسر المجاورة.
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 : زيارات المسؤؤلين للمخيمات 3شكل 
 
بان زيارة المسؤلين للمخيمات كانت جيدة فقط مخيم النداء كان يفتقر للزيارات من قبل  3تبين من نتائج شكل رقم 
 المسؤؤلين.
 
 
 
 
 
 
 
 : تلقي الاسر بالمساعدات من المنظمات الانسانية 4شكل 
 
لجمياع المخيماات  4تلقى الاسر داخل المخيم مساعدات انسانية من قبال المنظماات الامساانية هاذا مابيناه شاكل رقام ت
 ماعدا مخيم النداء كان قليل المساعدات من قبل المنظمات الانسانية
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 للمخيمات : حملات اللقاحات 5شكل 
  بين حملات اللقاحات كانت نشطة لاربع مخيمات ماعدا مخيم النداء 5شكل رقم 
 
 
 
 
 : استلام الاسر لمنحة النازحين 6شكل 
 اشار باستلام النسبة الكبيرة من الاسر لمنحة النازحين للمخيمات الخمسة الخاضعة للدراسة 6شكل رقم 
 
 
 :المناقشة
بعدم توفر مركز صحي في مخيم زيونة وعدم وجود جمعيات استهلاكية للتسوق في  لحالية اشارت نتائج الدراسة ا       
المخيمات الاربعة ووجود جمعية استهلاكية في مخيم نبي الله يونس والتي كانت بجهود الاسر النازحة  وعدم وجود سيارة 
ة في الغالبية العظمى للمخيمات وعدم وجود اسعاف او مفرزة امنية قرب مخيم زيونة وعدم وجود خيمة للمساعدات الانساني
مدارس داخل المخيمات ماعدى مخيم نبي الله يونس  ويفتقر مخيم نبي الله يونس الى جامع او مصلى  وان جميع مخيمات 
) المدير الإعلامي لاتحاد جمعيات الإغاثة  6102اشار حسن بحيص،(  )1الدراسة تفتقر للمتنزه للترفيه (جدول رقم 
ية في لبنان، إن الاهتمام الدولي بقضية النازحين لم تعد محصورة في منطقة معيّنة، فالأزمات والحروب تتزايد، ما والتنم
يزيد حجم الأعباء والأثقال، وما يؤدي إلى تراجع جهود الإغاثة والمساعدات المطلوبة في هذه الحالات الصعبة. ويؤكد 
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ر من السكان، إلا أن الأزمات الاقتصادية التي تلاحق هؤلاء النازحين بحيص أن حجم النازحين بات يشكل النسبة الأكب
مشكلة مرّكبة وغير محصورة بهم فقط، بل هناك جزء منها يرتبط بالمناخ السياسي والاقتصادي المتأزم في دول النزاع 
 وجوارها.
مدارس  3ها الحكومة، حيث تم  فتح ) بان مشكلات التربية هي من المشكلات التي تواجه5102واشارت البزاز, (          
للنازحين في مركز المدينة، في المنطقة الشمالية والآن نعاني من مشكلات نقل الطلبة إلى المدارس من أماكن سكناهم، فهذه 
 المدارس موجودة وسط المدينة، وأكثر الطلبة يسكنون الضواحي ، كذلك هناك مشكلات في القطاع الصحي
من  %6.15فقط من ارباب الاسر يعملون بعد النزوح وان  %3.3المتعلقة بالأسر النازحة بان  اشارت  المعلومات    
من الدارسين في  % 6.3الاسر لديها عاجز في الاسرة والغالبية العظمى للعوائل لايمتلكون مصدر مادي مستمر وان نسبة 
 )2ا احد افراد اسرهم اثناء النزوح.(جدول رقممن من اسر مخيم زيونة فقدو %1.37مخيم النداء مستمرين بالدراسة وان 
  
) بان النزوح وما رافقه من سيطرة الارهاب على مناطق النازحين كان له آثار اقتصادية 4102اشار الجبوري , (           
م، ودمروا وخيمة على النازحين انفسهم وعلى سكان المناطق التي نزحوا اليها. فالارهابيون جردوا النازحين من ممتلكاته
عددا كبيرا من منازلهم، وسلبوا ونهبوا، لذا فانهم يفتقدون تماماً لفرص عملهم الحر، ووجدت الغالبية العظمى من النازحين 
 انفسهم في مناطق النزوح بلا ادنى مردود مالي. 
لمخيم النداء  %7.47,  %2.67كانت الغالبية العظمى للأسر النازحة يزودون بمفردات البطاقة التموينية وان نسبة       
 )1والجامعة على التوالي يزودون بمفردات البطاقة التموينية (شكل رقم
من اسر مخيم النداء فقط  % 8.03اغلب المخيمات يتلقون المساعدات من العوائل المحيطة بخار  المخيم وان نسبة 
) أن المساعدات  5102اشارت البزاز,( و )2يزودون بالمساعدات من خار  المخيم من قبل الاسر المجاورة. (شكل رقم
المقدمة للنازحين ليست بالمستوى المطلوب، وأضافت أن  وزارة الهجرة والمهجرين العراقية مقصرة بحق النازحين في 
 شقلاوة، أما حكومة الإقليم فهي قدمت للنازحين كل ما بوسعها تقديمه. 
) 3مخيم النداء كان يفقتقر للزيارات من قبل المسؤؤلين (شكل رقم وكانت زيارة المسؤلين للمخيمات جيدة فقط          
لجميع المخيمات ماعدا مخيم النداء  4ويتلقى الاسر داخل المخيم مساعدات انسانية من قبل المنظمات هذا مابينه شكل رقم 
 كان قليل المساعدات من قبل المنظمات الانسانية .
 انت نشطة لاربع مخيمات ماعدا مخيم النداء. بين حملات اللقاحات والتي ك 5وشكل رقم 
) 6وكانت النسبة العالية من الاسر النازحة قد استلمت منحة النازحين في المخيمات الخمسة الخاضعة للدراسة(شكل رقم 
في المائة من هؤلاء  59) بان الحكومة الاتحادية والمركزية  وزعت منحة المليون دينار على  5102البزاز,( وبينت 
لنازحين، هذا بالإضافة إلى توزيع المساعدات على النازحين بإستمرار وتوفير احتياجاتهم الضرورية من أجهزة وأغراض ا
 منزلية.
 
 الاستنتاج: 
استنتجت الدراسة الحالية بان مستوى الخدمات الصحية والمجتمعية المقدمة للمخيمات المشمولة بالدراسة بمستوى 
 .متباين بين المتوسط والضعيف
 
 التوصيات: 
 بناء" الى ما توصلت اليه نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان بالاتي: 
ايجاد فرص عمل من خلال فتح مجمعات تسويقية مدعومة وتوظيفهم بها ولحل مشكلتين التوظيف وتوفير مجمع  -1
 تسويقي للاسر.
 ر السن.توفير سيارة خاصة في مدخل المخيم لتامين احتياجاتهم وخاصة كبا -2
 متابعة الاسر من قبل المدارس المجاورة لغرض تحفيزهم لاكمال دراستهم. -3
تخصيص لجنة اعلامية خاصة للنازحين، وموقع الكتروني، يتولى الاهتمام بشؤون النازحين الخدمية، وتهتم بالوعي  -4
 كوى، وكل ما يتعلق بشؤونهم.الثقافي والامني وتكون المرجع لهم في تلقي التبليغات والتعليمات واستقبال الش
 
 المصادر:
 1، صفحة 4102،  مجلة الهدىالجبوري، فارس: رحلة النزوح،  -1
الآفاق الإنسانية جامعة بيرن مشروع النزوح العالمي: حل مشكلة المهجرين العراقيين،  –معهد بروكينغز  -2
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